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ABSTRAK 
Penggunaan e-modul merupakan satu alternatif untuk memperkembangkan 
kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi. E-modul direkabentuk untuk 
mempertingkatkan kualiti pembelajaran ke arah akses kendiri, terarah pelajar dan 
mengikut perkembangan individu. Kajian berbentuk tinjauan dan penilaian ini bertujuan 
untuk menilai modul yang dibangunkan dari aspek isi kandungan, sifat mesra pengguna, 
rekabentuk antara muka dan persembahan serta penggunaan bahasa. Responden bagi 
kajian ini ialah seramai 34 orang pelajar Semester II, Sijil Kejuruteraan Awam Politeknik 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Melalui penggunaan instrumen soal selidik, 
pengumpulan data dilakukan berdasarkan maklumbalas responden terhadap aspek yang 
dinyatakan bagi perisian ini. Kesemua data terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
SPSS 11.5 for Windows (Statistical Package for Social Science) bagi mendapatkan skor 
min, sisihan piawai dan jadual frekuensi. Dapatan kajian menunjukkan respon yang 
positif dengan nilai skor min yang tinggi bagi kebanyakan item. Daripada maklumbalas 
responden, dapat dirumuskan bahawa perisian yang dibangunkan mempunyai isi 
kandungan yang jelas dan memenuhi keperluan silibus, bersifat mesra pengguna, 
mempunyai rekabentuk antara muka dan persembahan yang menarik dan penggunaan 
bahasa yang sesuai dan mudah difahami. Oleh itu, e-modul yang dibangunkan ini boleh 
digunakan sebagai bahan pembelajaran kendiri bagi memangkinkan proses pengajaran 
dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
E-module is an alternative to promote technology based learning. It is design to 
enhance the quality of self-access learning, student centered approach and individual 
ability. This survey study attempted to evaluate the "E-module of Building Structure 
(Stair) for Material and Building Subject." This module is developed on focus to the 
aspect of its content, user friendliness characteristic, design of interface and presentation 
and also the use of language. Respondent of this study consists of 34 Civil Engineering 
Certificate students from Polytechnic Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. The 
instrument being used for this study is questionnaire and data analysis were earned out by 
SPSS 11.5 for Windows (Statistical Package for Social Science) which represent mean 
score, standard deviation and frequency table. Findings shows that respondent gave 
positive feedback with a high value of mean score for most item. Due to the feedback, it 
is believed that the module can fulfills the needs of those aspects and can be used as an 
effective self learning material. 
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BAH I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pada zaman teknologi moden ini, sistem pendidikan negara turut mengalami 
perubahan sejajar dengan kehendak zaman, iaitu zaman teknologi maklumat atau IT. 
Tambahan pula, merujuk kepada Wawasan 2020, pendidikan negara adalah ke arah 
matlamat menjadikan Malaysia sebagai Pusat Pendidikan Serantau. 
Kedatangan alaf baru yang turut disertai dengan ledakanTeknologi 
Komunikasi Maklumat (ICT) ini turut merubah dunia pendidikan negara. Agenda 
Teknologi Maklumat Kebangsaan (National IT Agenda, NITA) yang telah 
dilancarkan pada Disember 1996 oleh Perdana Menteri Malaysia memberi garis 
panduan bagaimana ICT dapat digunakan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara 
maju selaras dengan Wawasan 2020 (Samad Buang, 2002). Dalam agenda ini, lima 
bidang utama yang dikenalpasti untuk diberikan tumpuan khas termasuklah 
e-Komuniti, e-Perkhidmatan Awam, e-Pembelajaran, e-Ekonomi dan e-Perpaduan. 
Secara umumnya, e-pembelajaran adalah proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN,WAN atau Internet) untuk 
menyampaikan isi kandungan, interaksi atau pemudahcaraan. Internet, Intranet, 
satelit, pita audio/video, TV interaktif dan CD interaktif adalah sebahagian daripada 
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media elektronik yang termasuk dalam e-pembelajaran ( Jamaludin, 2000). Proses 
pengajarannya boleh disampaikan melalui dua cara iaitu secara synchronously iaitu 
pada masa yang sama atau asynchronously iaitu pada waktu yang berbeza. 
Bahan pengajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, 
grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Pembelajaran secara e-pembelajaran ini 
juga perlu menyediakan kemudahan untuk 'discussion group' dan bantuan 
profesional isi pelajaran secara dalam talian atau on-line (Learnframe, 2001). 
Menurut Chan (2001), dalam mencapai matlamat pendidikan di Malaysia, 
satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara berfikir dan penggunaan teknologi. 
Para pendidik haruslah didedahkan kepada penggunaan teknologi terkini untuk 
membantu memantapkan proses pengajaran serta sentiasa dibekalkan dengan 
maklumat terbaru agar dapat seiring dengan perubahan-perubahan teknologi yang 
bergerak pantas. Seseorang pendidik juga perlulah sentiasa mengikut peredaran masa 
dan memahami tuntutan-tuntutan perkembangan teknologi dan sains. 
Sehubungan dengan itu, pembangunan modul interaktif dilihat mempunyai 
potensi yang baik untuk menjayakan e-pembelajaran. Menurut Kamarudin 
Mohammad (2002), suatu bahan pembelajaran berkesan dan sesuai digunakan harus 
mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar supaya mereka berupaya 
mengembangkan potensi diri dan dalam masa yang sama bertanggungjawab 
menguruskan pembelajaran kendiri. 
Kamaruddin Mohamad (2002) menyatakan bahawa modul interaktif sebagai 
bahan pembelajaran kendiri berpusatkan komputer yang mempunyai informasi 
berkesan, objektif pembelajaran yang jelas, mempunyai integrasi antara isu baru 
dengan isi pelajaran lepas, dan mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki. 
Penggunaan modul interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan 
satu teknik yang digunakan untuk mengembangkan peranan pengajaran melampaui 
bilik daijah dan mempertingkatkan kualiti pengajaran ke arah akses kendiri, terarah 
pelajar dan mengikut kadar pembelajaran individu (Azzman Sharifudeen, 2000). 
Walau bagaimanapun, modul interaktif diperkenalkan hanya untuk menyokong 
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kelemahan yang terdapat dalam sistem pendidikan tradisional, tetapi bukan untuk 
menggantikan peranan pendidik secara keseluruhannya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Penggunaan komputer sebagai alat bantu mengajar dipengaruhi oleh 
perkembangan pesat perkakasan dan perisian komputer (Baharuddin, et.al 2000). 
Pendekatan Pembelajaran Berbantukan Komputer (Computer Assisted Learning) 
menurut Mook Soon Sang (2001) ialah pendekatan yang menggunakan komputer 
sebagai media yang membolehkan pelajar mengikuti pembelajaran secara terancang 
dengan sendiri tanpa kehadiran guru. Tugas guru hanya dihadkan sebagai fasilitator 
kepada pelajar. 
Proses P&P secara konvensional masih lagi mendominasi kebanyakan 
institusi pengajian tinggi terutamanya di politeknik. Hal ini bercanggahan dengan 
persekitaran masa kini yang didedahkan dengan perkembangan teknologi maklumat 
dan sistem komputer. Menurut Crowe dalam Baharuddin Aris (2000), bahan 
pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk perisian multimedia mampu 
meningkatkan pemahaman pelajar dalam sesuatu subjek sebanyak 30% jika 
dibandingkan dengan kaedah konvensional. 
Proses pembelajaran dan pengajaran juga dikatakan lebih berkesan sekiranya 
guru dan pelajar berkeupayaan menggunakan aplikasi komputer dan teknologi 
(Mohd Pahmi et al. 1999). Dengan itu, modul interaktif dilihat sebagai salah satu 
bahan yang sangat praktikal untuk memangkinkan proses tersebut. 
Pembinaan modul yang baik dapat merangsang metakognitif pelajar (Dunn 
dan Warwick, 1998). Ini adalah kerana suasana pembelajaran yang 
memberangsangkan dapat diwujudkan melalui persembahan bahan yang 
disampaikan menerusi grafik dan audio, susunan muzik, penerangan secara lisan dan 
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maklumat teks. Kesemua gabungan atribut media ini mampu membentuk 
komunikasi yang berkesan, meningkatkan tahap kefahaman pembelajaran, menarik 
dan mengekalkan tumpuan pelajar serta memudahkan maklumat disimpan di dalam 
ingatan jangka panjang (Grabe, 1998). 
Selain itu, penggunaan modul interaktif dalam P&P juga sejajar dengan 
konsep pembelajaran andragogi yang disarankan oleh Knowles. Beliau menyatakan 
bahawa pembelajaran berkesan hanya akan berlaku apabila pelajar bersedia 
menghadapi sesi pembelajaran dengan kemahuan sendiri. (Malcom S Knowles, 
1984). 
Pengkaji berpendapat bahawa pembangunan modul interaktif merupakan satu 
altematif yang dapat membantu masalah pelajar dalam menghadapi persekitaran 
pembelajaran yang membosankan dan kekangan waktu kelas. Kewujudan modul 
interaktif ini membolehkan pelajar mengulangkaji pelajaran pada bila-bila masa 
mengikut keperluan mereka. Unsur-unsur interaktif dalam modul ini juga diharapkan 
dapat meningkatkan minat pelajar mengikuti pembelajaran. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Perkembangan teknologi yang pesat pada masa kini menuntut masyarakat 
supaya celik IT. Sesuai dengan tuntutan tersebut maka pengakaji akan 
membangunkan satu modul interaktif yang merupakan kombinasi atribut media 
seperti audio,grafik, animasi, teks dan fotograf yang disusun bagi memudahkan 
proses pemindahan ilmu yang berkesan. (Grabe, 1998). Modul ini dibangunkan 
untuk subjek Teknologi Bahan dan Binaan. 
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1.4 Objekt i f Kaj ian 
1. Membangunkan perisian pendidikan bagi topik Struktur Binaan Tangga 
dalam bentuk CD Rom. 
2. Mendapatkan maklumbalas tentang perisian yang dibina berdasarkan 
beberapa aspek iaitu : 
i) Isi kandungan 
ii) Mesra Pengguna 
iii) Rekabentuk Antara Muka dan Persembahan 
iv) Bahasa 
1.5 Persoalan Kajian 
1. Sejauh mana perisian yang dibagunkan ini mempunyai isi kandungan yang 
jelas, tepat dan memenuhi keperluan silibus? 
2. Sejauh mana perisian yang dibangunkan ini bersifat mesra pengguna? 
3. Sejauh mana rekabentuk antara muka dan persembahan modul tersebut dapat 
menarik minat pelajar? 
4. Sejauh mana bahasa yang digunakan dalam perisian ini sesuai dan mudah 
difahami. 
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1.6 Tujuan Kajian 
Tujuan kaj ian ini d i ja lankan adalah untuk m e m b a n g u n k a n dan menilai modul 
interakt if yang m e m e n u h i aspek isi kandungan , mesra pengguna , rekabentuk anlara 
m u k a dan pe r sembahan serta bahasa . 
Kajian ini juga dijalankan untuk mengetahui potensi penggunaan modul 
interaktif yang dibangunkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ia diukur 
melalui penerimaan langsung pengguna terhadap modul yang dibekalkan melalui 
komen dan pandangan yang diberikan oleh pengguna. 
1.7 Skop dan Batasan Kajian 
Kajian ini hanya tertumpu kepada empat ciri sahaja iaitu isi kandungan, 
rekabentuk antara muka dan persembahan, sifat mesra pengguna dan kesesuaian 
bahasa bagi perisian yang dibangunkan 
Skop kajian ini hanya memfokuskan kepada pelajar Sijil Kejuruteraan Awam 
Semester 2 yang mengikuti subjek Teknologi Bahan dan Binaan . Maka, dapatan 
kajian ini hanya memberi gambaran untuk satu kelompok pelajar dalam satu bidang 
di institusi yang telah dipilih oleh pengkaji sahaja. 
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1.8 Definisi Istilah 
Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini. Huraian bagi istilah-
istilah tersebut adalah seperti berikut: 
i) Perisian 
Istilah perisian yang digunakan dalam kajian ini adalah merujuk kepada 
modul yang dibangunkan bagi topik Struktur Binaan tangga yang digunakan untuk 
proses pembelajaran dan mempunyai elemen mutimedia. 
ii) Interaktif 
Menurut Kamus Dewan interaktif bermaksud saling bertindak dan 
mempengaruhi. Elhammi Ahmad (1998) pula menyatakan bahawa interaktif adalah 
kebolehan untuk capaian atau akses maklumat dengan mengikut kehendak pengguna. 
Komunikasi dua hala akan wujud antara pengguna dan komputer yang akan memberi 
maklumbalas serta-merta. 
iii) Multimedia 
Multimedia didefinisikan sebagai integrasi elemen-elemen teks, audio, grafik, 
animasi, video dengan mengggunakan komputer sebagai alat kawalan persembahan untuk 
membolehkan proses pembelajaran secara signifikan dan menghidupkan suasana maklumat 
menurut Edgar (1992) dalam Doni (2003). la membolehkan pengguna mengemudi 
(;navigate) bertindak balas (interact), mereka cipta (create) dan berkomunikasi 
(comunicate). (Rozinah, 2000). 
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iv) E-modui 
Menurut Leamframe (2001), e-modul ialah modul yang dibangunkan 
menggunakan perisian dan perkakasan elektronik. 
v) Antara Muka 
Menurut Baharuddin et al (2001), antara muka mengandungi paparan skrin, 
gambaran informasi dan arahan informasi yang membolehkan hubungan komunikasi 
di antara manusia sebagai pengguna dengan maklumat yang hendak dicapai. 
vi) Mesra Pengguna 
Mesra pengguna yang dimaksudkan bagi perisian ini ialah mudah digunakan, 
kuasa kawalan ditangan pengguna, hyperteks dan hypermedia berfungsi dengan baik, 
pengguna ada pilihan dan boleh keluar dari perisian pada bila-bila masa. 
